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— Serán Bnecritorcs » la GACKTA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando m 
importe iot que puedan, y supliendo para los demás 
ios fondos da las respectivas provincias. 
(BKAL ÓBDSN DB 26 T>B SETIEMBBE DE 18fil.) 
M 
—8e declara testo oficial y auténtico, el de la» din-
posiciones oficiales, cualquiera que sea en oríeen, pn-
bliradas en la GACETA DE M AÑILA¡ por 1 o tanto t-evíin 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SüPEBIOB DECBETO DE 20 DX FEEBEBO TE 16fl.) 
PARTE MILITAR 
C A P I T A N I A ( Í E N R R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO M AYOR. 
Ti'Jí!.Oi< .ÍÍB.ilO 1,0í> 1 .i. y O r:ti» i iJI JJ/Í •/JjflO'v-» J>! OÍ) e~ l I 
Op. :&i gemral del Ejército del 8 de Julio de 1875, en Manila . 
Kl Excmo. Sr. Capitán General se ha servido dis-
poner, que el viérnes 9 del presente mes -1 las siete y 
media <ie su mañana , celebre Consejo de Guerra or-
dinario el Regimiento de Artillería para ver y fallar 
el proceso instiuido contra el artillero Santiago Cuerva, 
acusado de reincidente en tercera vez en dormir 
f in-ra del Cuartel. 
Dicho Consejo sera presidido por el Sr. Coronel 
del repetido Regimiento D . Jo?é M. Pau'in y cons-
tituido con arreglo á Ordenanza, dándose por ra plaza 
las ó rdenes convenientes al efecto. 
De órdcn de S. E. se hace saber en la general de este 
día para conocimiento del Kjórcito y asistencia al acto 
ds loa Oficiales de la guarnición francos 'ie servicio.—El 
Rrigadier Gefe de E. M., Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia se consti tuirá dicho Consejo en la 
casa (/astellanía de la Fortaleza do Santiago, asistiendo 
do vocales seis C>pitanes y el suplente del mismo 
R^gi-niento. La misa del Espí r i tu Santo se dirá media 
hora antes en la Capilla de la referida fortaleza, por 
el Paire Capellán del 2.° Batallón, sust i tuyéndole si 
fuese necesario el del primero.—El General Gober-
nador, Crespo.—Comunicada.—El Coronel T. C. Sar-
gento miyor, Francisco de Torrontegui. 
S E R V I C I O D E LA. P L A Z A P A R A E L 9 D E J U L I O 
de 1875. 
Gefe de día de intra y extramums. — Kl Teniente Co-
ronel D. Tgnacio Montaner.—De imaginaria.—-El Te 
niente Coronel Comandante D. Ramón Herrera Davila. 
Parada,.—Los cuerpos de la guarnición.-—i?oníte, 
y Sargento para el paseo de los mfennos, núm. 6. 
Visita de hospital y provisiones núm. 5. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torroufequi. 
— . 
MARINA. 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
I**"" * UVÍ08¿>I/^ iiOo •/ i t i l u i í u .,(1 v ^ÍIÍBS tíuitT ; ^ 
N.0 17. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
OCEANO A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
Costa N . do Espaf ia . 
Luz de puerto de Santander. En el aviso núm! 13 
de 8 do Marzo de 1875 equivocadamente se asigna á 
I» luz de puerto de Santander 2o 34' 37" de lon-
gitud F., cuando la que tiene es de 2o 23' SS"' E. 
En el nvsmo se dice que el farol fstá pintado de 
amarillo pajizo oscuro; de este color es la torre del 
faro, pues el farol tiene el del metal. 
Cartas n ú m s . 136, 169, 183, y p i a r e 159 do la sección I T . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
C ó r c e g a . 
Señal marítima tohre el escollo Olmtfo, La señal 
de m a m p o s t d í a que marcaba el esiollo O'meto acaba 
de ser destruida por el mar. 
Carta m'ini. 465 de la secc ión I I I . 
Costa de Egipto.—Puerto Said. 
Cambio de luces en la entrada de Pverto Said. Segnn 
anuncio del gobierno egipcio desde el J2 de Mar?o 
de 1875 se enciende una luz fija, verde, en la extre-
midad de la escollera del E., habiendo suprimido en 
la misma fecha la de igual co'or que hasta ahora 
babia exhibido e) faro flotante ext( ri( r. 
Nota. Los buques que entren en Puerto Said deberán 
gobernar en demanda de !a luz de dilección del lago 
Menzaleh, llevando por estibor las luces n jas, y por 
babor las verdes. 
Car ta m\m. 564 de l a sección I I I . 
M A R A D R I A T I C O . 
a 
Costa de H u n g r í a . — C a n a l de Morlacca . 
Nueva luz en punta Ertac. fel gobierno marí t imo 
de Fiume anuncia que desde el 25 de Febrero de 
1875 se entiende rm nuevo faro, situado en la punta 
Ertac en el canal de Morlacca, á ocho metros de 
distancia de dicha punta. 
La luz es fija, verde; está elevada siete metros so-
bre el nivel de la pleamar y a'canza dos millas. 
La situación es por 45° 13a lat . N. , y 20° 49' 25" 
long. E. 
Cartas inims. 100 y 135 de la sección I I I . 
M A R N E G R O . 
R a d a de Odesa. 
Barco-faro. La oficina hidrográfica de San Peters-
burgo anuncia que, para la estación de invierno, se 
ha colocado un barco-faro en la rada de Odesa cerca 
del extremo del muelle en construcción en el puerto 
de la cuarentena. 
En el palo mayor tiene una luz roja que podrá 
avistarse á siete ú ocho millas de distancia con a tmós-
fera clara. 
E l aparato de iluminación es catóptrico. 
El barco es de hierro, con dos palos; esth, pin-
tado de rojo con la palabra Beglizki en ámbos ' es-
tados. De (fia 'arga en el palo trinquete 'a bandera de 
faros araaril'a con cruz blanca. 
En tiempo cerrado se toca á bordo una campana; 
los toques snn de tres en tres segundos, durante 
66 — 
10 minutos y después sigue un silencio de ciuco 
minutos. 
Si los hioios obligan á meter el barco deutro del 
puerto se volverá este á fondear en su sitio tan 
pronto como sea posible. 
En la misma época se lian apagado las dos l u -
ces roja-s que se encendían en la extremidad del 
muelle. , -¿ 
Costa de R u s i a . — B a h i a de Odesa. 
Formación un bajo. La oficina hidrográfica de 
Washington anu'JQciá que se ha formado un bajo 
que sólo tiene 6,4 metros de agua; delante del ex-
tremo O. del banco a© Odesa, en cuyo sitio primi-
tivamente habia de 11 a 18 metros. 
Este bajo tiene 365 p§p '?o ''e icngi t ivi por 255 
de anchura, y pigoq una (Mr^pCión KNO. 5o O. 
SSE. 5° EX Desdo'hi parte de menor fon i o se marca 
al O. 5C' S. la flecha do la catedral de Odesa dis-
tante 9,5 millas. 
En la parte oriental del bajo la profundidad au-
menta gradualmente; pero la orilla fie la occidental está 
cortada á pique, y en ella e! fondo pasa brusca-
mente de nueve á 18 metros. 
%m situado en 46- 29' 56" lat. N. , y 37° W 37" 
long. E. 
Las demoras son verdaderas.—Variaci- n 4° NO. 
en 1875. 
ANUNCiqS^OrJ CIALES. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO G E N E 1 U L 
D E FILIPINAS.a*bau( \ sap toi « I w q a j 
D. Venancio Saez y Madurga, cesante del destino 
de Oficial 2.° de la Adminis t rac ión Central de ( o'ec-
ciones.y Labores, solicita pasaporte paia regresar á la 
Pen ínsu l a : io que se anuncia ai púbhV.o para su cono-
cimiento. 
Man i l a 6 de Julio de ISlb.—Oglou. i 
D. J o s é González, cesante del destino de Coman-
dante Visi tador del Besguardo, solicita pasaporte para 
regresar a la P e n í n s u l a : lo que se anuncia al público regresar a xa x e u i n s u i c i . i u ^ u u a 
para su conocimiento. f /IA*] 
Manila 7 de Jul io de 1875.—Oglou. 
• i 
Car ta m í m . 101 de !a sección I I I . 
Madrid 1 231 de Mai'zo de 1 8 7 5 . —CMM^'O Montero. 
>i rrc» oK' t i»» orrr - r r l n r r r t n c ' w 3 " ! 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA OE HOY, 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
• 
D e S. Frauchco do Cal i fornia , barca amoricana "Gvorge M o o n " 
de 917 toueia.las, .-ai C H ^ i i u n M r . W . Brand , en l l 8 d i a . « , t r i p u -
l a c i ó n 14, en lastre; eonsig-n.ula á [as Srt-s. Smicn Bel l y comp. 
De H o n g - K o n g , fragata inglesa "Oornuv ia" 798 toneladas, su 
cap i t t u M r . J . T . R. M o r e l l , eu 19 dias, t r i pu l ac ión 19, en l a á t r e : 
consignada á los Sres. Malc leod Pickfrod y comp. 
De Zamboauga y escalas, vapor "Pasig ," en 31 horas del ú l t i m o 
pun to Calamianes, con gene r í ih coíiftiynaiio á, los Sfes. Beyes y 
Comp. y do pasageros D . Danuel Gcstoso G'-rcía, Teniente dej^ 
I n f a n t e r í a : D . Just ino Gi i rc ía Q u i r ó s , A!f(>rez de I n f a n t e r í a : D . L o -
renzo Ca lvo , Celador de I n f a n t e r í a ; un Sargento 2. c : un Cabo 
2 . ° : uu Soldado: un Cabo l . 0í ;éttfí^Tíao: u r i -Maes t ro A r m e r o : 
dos capinteros: 1 A y u d a n t e de m^qaipa: cuatro deporta ios:, varios 
par t iculares y chinos. ' ' •V,'A nitüWYi 
De Masbate^' barca "Cár raen , ' " en rtí d i á s , oon rajas i de' l l eña y 
vacunos: consignada á su c a p i t á n D . i i i u u o Sta . .Coloma, 
De Carigara vía Catbalo^au en Sainar,; berg . -g ta . ' 'Rosario, ' ' en 
8 dias del ú l t i m o punto, con a b a c á : consignado á D . Francisco 
Reyes, y de pasageros D . J o s é -He^oli 'ádez1 y' 'Giastejón, 'Oficial 5 . ° . 
de la Ccntadur ia general, y de t r a s p ó r t e , trea í q u i a t o s para el Re-
g imiento n ú m . 7 y dos presos uno para el Gobierno C i v i l y otro 
para el presidio de esta Cawital. 
De Taclobfln, be rg . -g ta . "Tra jano ," en 7 dias, con a b a c á y cue-
ros: consignado á D . J o s é Reyes. 
D. Manuel Barnuevo, (enante del de&tiuo de Oficial 
1.° de la O o n t a d i u í a geneial de Hacienda, solicita 
pasaporte pata la Península: !o que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manüa 8 do Julio de 1875 . -Or /W. y 
D. Rayinundo Tizo P i r a g ü e s , natural de la Repú-
blica de Bolivia, soiieita pasa) oi te ])aj a Singapoi e: 
lo que se anuncia al público j ara su conocimiento* 
Manila 8 de Julio de 1875. — Í 9 l - , 8 
D l l l E O C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T L i A C I O N C I V I L 
D E F I U l ' I N A S . 
Hallándose vacante la piaza de Aléaide 1.° de la Cár-
péf publica de !a provincia de la Union, se hace saber 
por medio dtd presente anuncio., para (pie los que se 
crean coi» la aptitud y requisitos legales prevenidos, 
puedan dir igir sus solicitudes al Gobernador P. M . de 
dicha provincia, en el té imiuo de 30 dias, contados 
desde la primera publicación. 
Manila 1.° de Julio de 18.75.- e/c.^ ' V. Clemente. 
B U Q U E S S A B I D O S . 
pi ta i 
W a r r e n Waes, t r i p u l a c i ó n 44, con azúca r y a b a c á . 
Para Singapore, vapor-correo " ^ a m g u a , " su c a p i t á n D . Antonio 
de Elizalde, t r i p u l a c i ó n 15, con general: y de pasageros D . Esta-
nislao Chaves, iSectetario dei Consejo de AdmiEit i t rseion; D . Eduardo 
R o d r í g u e z M c r i n i , Prurnotor Fiscal de Miudanao y Juez de primera 
instancia en comisión que ha sido de CalamianeB: un'Sargento 1. c i del 
l , e r Tercio de la Guardia Civi ; uno i d . del n ñ m . 7; uno i d . del 
n ú m . G; uno i d . segundo del Rsgimiento Peninsular; y los p a r t i -
culares D . J o a q u í n B a l b á s y Ageo; Doña Isabel Ralbas y Ageo: 
D . M u u u t l A t i enza ; y & Carlos P o z z a n ü l i , i tal iano. 
Para Lemery , panoo "Sta . Rosa," su a r r á e z 'Pedro Pe'sigau. 
Para i d . , pput in "S . V icen te ( a ) M a r í ñ o , " su a r r á e z Gregorio 
Calanog. 
Para i d . j pontón " C a l i x t a , " su a r r á e z Anse lmo Sisen. 
P a r a . j d ; , pon t in "rf . V icen ta , " su a r r á e z Jacinto Benites. 
Para i d . , panco "Paz," su arrees Juan E n c a r n a c i ó n . 
Para P ü e r t o - G a l e . - a y Baco, pont iu "Or ien te , " su a r r áez L u c i n lo 
de los Royes. 
Para Pi togo, goleta " F io tnnte ," su a r r á e z Ju l iano Mar f i l . 
Pa ra Daguoan, pailebot 38 " A r c a n o , " su a r r á e z Dalmacio Ungson . 
M a n i l a 7 de Jul io do 1875.—Vicente Montojo. 
S E C R E T A R I A D l í L C O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
9ñ MANILA. 
EB el Tribuna! del arrabal de Sumpaloc se en-
cuentra depositado un caballo de p( lo moro, que fué 
encontrado sue'to en el té rmino del pueblo de M u n 
t ín lupa . L o q u e de órden del Si*. Gobemadr Civi l , 
do esta provincia, so anuncia en la Gaceta de esta 
Capita», para que el que se crea con derecho á di 
cho cabalio, presente en este Gobierno en ^ tér-
mino de quince dias, e l documento con q u é acre-
dite su propiedad, y de no veriijcarlo, se de-datará 
de comiso, vendiéndose on pública subasta. 
Manila 3 de Julio de 1875.—7V€07Í ^/o7¿s<). 
•G m f l í í :.;I.-'V'1U'';.|';H V, \ j } Í 4 ^ 0 s \ » b tíÚÚiÜ 
S E C R l i T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
En cumplimiento de acuerdo dei Kxcmo. Ayunta-
miento, se saca por terceru vez á pública subasta 
para su remate en el mejor postor la venta de un 
solar de la propiedad del Municipio, situado entre 
la caUe de Lemery y el Canal de la Reina en el 
arrabal de Tondo, é inmediato á os solares de Don 
Juan Saiii7> y l ^ - * Ursula; y con sugecion al pliego 
de condiciones que se publicó en los n.ü£ 126, 127, 
1IJ0, 131 y 132 en la 6VíCí t f a o/zcza¿ correspondientes 
• i los dias 8, 9, 12, 13 y U de Mayo nitimo. 
El a¿to del remate t endrá lugar ante el lixemo. 
Ayuntamiento ^ ¡3 Sala Capitular de las Casas Con 
sistoriales el á l¿i 5 de Agosto próximo a las diez 
de su mañana. ^ ^ 
Manila 6 de Jul i i ; ^le iSlZ.—Bernurdino Marzano. 
67 — 
10,822 51 7i8 
T E S O R E R I A . D E P R O P I O S Y A R B I T R I O S 
rfil 1XCMO. ATONTAMIENTO DE KSTA U . N, T S. L . CIUDAD MAMILA. 
E$tado de Balanct de los fondos de Propios y Arbitrios el día último 
del vréí tnU mee de Ahr l ' de 1875. 
r Pescths. C é n t . 
B x ; . t . u c i a «n C a ^ l ^ d e Marzo ú l t i m o . 
Propios. 
Por Rlqnilere* áe edifioios . . • 
Por reudimientos del Ofmenterio 
Por inqui l ina to dn solaras 
Por arrendamiento de t i í r r a s . . . . 
Árhürio$. 
Por el arbi tr io de mercarlos p ú b l i c o s 
Por i l e m de raatnnKa de reses. 
Por i lem do sello Y r''R'?ilo de pssaH v medidas. 
Por puflstoq de billares . . 
Por •xencion de polos y servicios povsonftle?. 
Por falla» al serricio persona'. ^ . _ 
Pnr el pontazgo del phen'te de M í i n q n i n a . 
Por osouela de n iños de l.a, c n s e ñ a n z * feíi el Ateneo. ÍH 
líüJtrdsiíi Per alambrado y limpieza de calleB 
Por el impuesto sobro e a r n v í j e ? . 
Por el a rb i t r io de cornn.lias o lnn i ias . . . 
Por ídem idom ta£?a!as . . . . . 
Por resultas de pre-mpaesto»» de años anteriores. 
Por «jercicios cerraiios . . . . . . 
Por ingresos evmtnale? 
Opernoiones ^el Toaovo 
[ñflfctfsHf por t»st» (ínnoopto , . . . . 
-ffuo !•> veuhtxm'n vé* nb&ih: MWÍI Afti'id'jh 
Total . 
G A S T O S . 
Por personal de obras p ú b l i c a s . . . . 
Por material de irlem i 'em 
Por alquileres de edificios . . . . . 
Por manu tenc ión de presos pobres e s p a ñ o l e e en l a 
(}áreo! de B iüh id . su e n f e r m e r í a y botica. 
Por personal da esen-dus p ú h ü c n s . 
Por m s t e m l de í d e m idem . . . . 
Por personal da empleados municipales. 





































Por un escribiente para la sindicatura . 
Por alumbrado do Manila y extramuros. 
Por entretenimiento y compos ic ión do calles de 
M m i i a y extiMmnros. . . . . 
Por limpieza de calles. . • 
Por personal de paseos y jardines. 
Por rie^o y entretenimiento de paseos y o a l a a d » de 
Bagnmbayan . . . . . . 
Por material para fn-ieionf»s de Ig les ia . 
Por personal del Caimmterio. . . . . 
Por materia! de idem . . . . . . 
Por personal do tribuÜII'es de Gobarnadorci l los 
Por m vterial da i l em idem . . . . . 
Por aiigaacion á los Oonsejeros de Fi l ipinas . 
Por personal de la Gruar i u G i r i i Veterana 
Por material da idem idem . . . . . 
Por gastos d^ r ep re sen t ac ión del Sr. Corregidor , 
Por sueldo de los g u a r d a y limpieza del puente de 
' barcas . . . . . 
Por adqu i s i c ión de terrenos con ó sin ed i f i cac ión 
part icular . . . . . . . 
Por cape l l an ías . . . . . . . 
Por arrendamientos de terreno . . . . 
Por operaciones del te?oro . . . . . 
Existencia en Caja . . . . . . 
I g u i l 
47,270 25 5| 
768 6(3 






70 48 4! 
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143 42 3i 
31,961 00 1( 
47,270 25 ó\ 
Man i l a 30 de A b r i l de 1875.—El Teserero Recaudador, Jaime P u -
jade t .—Co»fo rme con los asientos de C o n t a d u r í a . — E l Contador, 
Adriano Gorottiea —Es copia, Bernardino Mariano. 
, A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
D E F I L I P I N A S . 
Abandonados por sus dueños 700 kilogramos de 
bolas de piedra de •liferputes t a c a ñ o s para juegos, 
se proceler i <\ su venta en publica subasta bajo e! 
tipo de 80 pesos eu c a n t ü a d ascendente; cuya su-
basta tendrá lu^ar á ias do-e del dia 15 del actual 
en el^ registro do esta Aduana. Lo que se pone en 
conocimiento del público para los que deseen inte 
rosarse en dicho acto. 
Manila G de Julio de ISIS.—Augusto Angidta. 2 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
El Apodera-o en estn Capital de 1'ofia María de 
los Dolores Jenovés y Rafatt, viuda del c apitán de 
Infantería de este F.'jóícito D. Tomás Bueno y Ca-
ra bino, se servirá presentar en la Secre tar ía de este 
Gobierno Militar para enterarle de un asunto con-
cerniente á su poderdar ta. 
Manila 8 de Julio de I S T J . - De órden de S. E.— E l 
Comandante Secretario, Ramón Cadórniqa. 
N O T A R I A P t J B f i l C A . 
Por d ispos ic ión del Sr. Apoderado del albffóéa tes tamentar io de 
D . Femando d« A g u i r r e , el ' ü a 12 del corriente se c e l e b r a r á Tma 
quin ta subasta p a r a l a v e n t i mediante la mismr\ de la p a r t i c i p a c i ó n 
qae dicha t e s t a m e n t a r í a tif-no en el pnente colgante l lamado de C l a -
rer ía ' do l r io P^sig, ó í«ean 25/200 avns partes del mismo, sobre el 
nnero t ipo á e $6."IMI. 
Lasubasb i se elVctup.vú en el despacho del infrascri to, casa n ú m . 5o 
de la calle de San Jacinto d e B i n o n d o . 
L a licitación F©rá órffl y (¡nvante e! t iempo de 12 á 1 del repre-
sado dia. 
E l precio del remate se h a r á efectivo en el mi«mo neto. 
De los dem '9 pormenores inherentes á esta venta, se p r o p o r c i o n a r á n 
los correspondientes datos por el que snscribe. 
Mani la 2 de Jn l in de 1875.—Vranr.itr.o Hernández y Fajarnés , 3 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R O S D E I N S T R U C C I O N 
PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este establecimiento los 
exámenes para obtener títulos de Ayudante de maestro 
los dins 15 y 16 del corriente, :i las 10 de la mañana , 
se anuncia al público á fin He (jfltf 1 egue á conocimiento 
de los jóvenes que hubiesen presentado instancias en 
solicitud de ex men 
Versará el ex imen sobi-e las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana, Religión c Historia sagrada, escri-
tura, iecturo y pjercic¡o> rj.p gra-riática castellana, i íem 
fie ar i tmética, primipios de geografía é historia de 
España. 
Manila 2 }@ Julio de 1875. -Alejandro Naval. 2 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E C O R R E O S 
D E Z A M B O A N G A . 
Relación de las cortas detenidas en la misma por fa l ta é insuficiencia 
de franqueo. 
Cantidad qne 
les falta en Be-
llos de cor-
.v •= - • •• • .«Jíraiiiii'/oüúírf»» w ¡rijeoW í^1 ^b 
Nombres. Destinos. Ps . . Cmos. 
H o n g - k o n g (en n i e t i l i c o ) . . . » 
SHntnii ier—Sta. Agueda . . . 
Pinoso | v 
Hong-kong (en m o t á l i c o ) . . . 
F e r r o l 
Idem 
I d e m 
M a d r i d 
D . N i c o ' á s bVniínuiez; 
D,a 'fost-fi G üt ionvf. 
„ Teresa Mendiu-o 
D . M i g n e l M u in 
D.a Micaela Cí i s t ro 
Micaela Castro 
„ A d e l a i d a Ca^al 
D . Antonio Lozano ., 
„ G e r ó n i m o Castro 
C ó r d o b a Bnenos Aires (en m e t á l i c o ) . . . 
„ Benigno Borra jo y f Orense—Rivadavia Barza-7 
Camba [ mc.leblo . . . ) 
„ V i c f nte Mon to jo . . . . . . Man i l a 
,, Antonio M a r t í n e z I d e m 
,, Hermenegildo G a r c í a . Figeras—(Prov.a de O v i e d o ) 
M r s . T . J inch N e w p o r t Mors I n g l a n d (en 
m e t á l i c o ) ••• 
'Mrs. Sud A m 6 t r o n g & . C.o 
Pool B n i l i ings L ive rpoo l (en me tá l i co ) . . . 
D . J o s é Ropero Soria . . . Buenos Ai res (en m e t á l i c o ) . . . 
J . Ba l l Edimburgo (en m-itslico) . . . 
Cap.n Calbest L ive rpoo l (en m e t á l i c o ) 
Mesters Secd A m s t r o n g 
et C.0 \ . L iverpool (en m e t á l i c o ) — 
D o ñ a Pilar A r a n a Bi lbao 
D . Jnan Llamas M a n i l a 
Doña Leoncia Rodrignez. I d e m 
D. Modesto Rebe l lón . . . V i v e r o 
,, Fernando Gornez P e ñ a . Vi l l a san te 
D.» Genoveva Montes . . . Orense 
„ Dominga Salgado de 
Ozores ... Fer ro l ••• 
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S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DS FILIPINAS. 
Por acuardo de la Junta l ícouómk'a del Apostadero, se anuncia 
al público que el dia 6 de Agosto p róx imo ú las nueve de su ma-
ñ a n a , so sacará á subasta la contrnta del suministro de pnn i'rosco, 
que se necesite para los buqnos y d"m s atenciones del Apostadi-ro 
por el t é rmino do dos años , con estricta sujeción al pliego de c m -
dicioues inserto á cont inuación, cuyo acto t e n d r á lugar en el (Ua v 
hora arriba citada ante la propia Jíi i i ta que se reun i rá en Ca\ i ie 
Casa Comaudancia g.'noral de! A^Oístaftét^i 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones en pliegos cerrados estendidas en papel del sello 
tercero y a c o m p a ñ a d a s del documento de depós i to : sin cuyos requi-
siitos no s e r á n admisibles. 
Mani la 3 de J u i o de 1875.— . l ídchor Ordoüez. 
INTERVENCIÓN DE MARINA DEL Ar-osTAnano DE FILIPINAS.—Plíef/n de 
condiciones bajo las cuales se setefo á licitación pública ni stmií-
nistro de P a n fres-.o, qiu se ntcesllan pa-ia los biíqaes y demás 
atenciones del Apostadero por el lérmino de dos años. 
COXDU.'.FON' KS KSL'EU] ALES. 
1 . ' E l suministro abraza ol á r t i c a ' o que se espresa á con t inuac ión , 
con el precio tipo que ha de servir para la subasta. 
Pesos. - Cents. 
Pun fresco, el ki logramo á » 10 
2. a Para que dicho género pueda ser admisible, deberá reunir 
l i s condiciones siguientes: 
Ser blanco, da harina de tr igo de superior calidad sin mezcla de 
n inguna otra semilla, y cada ración es ta rá dividida en tres paii"-
cillos iguales en t a m a ñ o y que en total pesen seiscientos noventa 
gramos. 
O B L I G A C I O N l iS Y ( i A Ü A N T I A s l'A KA E L C ü - M P L I M 1 K N T o 
D E L CONTRATO, 
3. a E l asentista no en t r ega rá ninguna cantidad del articulo que 
se contrata sin previa providencia del Sr. Ordenador del Apostadero, 
puesta á continua--ion del pe.lido (pie haya de facilitar. 
4. " Para el reconocimiento d j l p;m que se contrata, que ha de 
preceder al acto.de su entrega por el asentista, hab rá de asistir un 
Oficial de guerra, el C j n t a l o r , Maestre, un Sargento, un Oficial de' 
más* y los i iuVvi iuos d ) tropa y marineria que se nombren, asi como 
t a m b i é n el Contador d ' víveres, qaa deberá presenciarlo, del propio 
modo que la entrega, cumpliendo en la p i r t e necesaria las prescrip-
ciones de los art ículos 17, 18 y 19 del tratado 6.° t í t u l o 3.° de 
las Ordenanzas generales de la 'Armada de 1793. 
5. a _ S i en el acto del reconocimiento d i l pan, se declarase i n -
suministrable ó inadmisible, no conformándose el asentista, so dis-
p o n d r á un segundo reconocimiento por otros individuos en igual n ú -
mero que para el primero, portenecientes al mismo buque, <5 Arsenal 
que haya de recibirlo, así como por otro Oficial de guerra, otro del 
Cuerpo Adminis t ra t ivo y un Módico del de Sanidad de l a ' Armada, 
cu la inteligencia de que el asentista ha de sujetarse al resultado 
de este nuevo reconocimiento. 
6 / E l asentista es ta rá obligado á entregar sin demora, to.l-is las 
cantidades de pan que so le exijan para el sumiuistro del Arsenal, 
buques y d e m á s atenciones del Apostadero. 
7. a Se rá de cuont i y riesgo del asentista la condneci m del pan 
á la despensa del Arsenal y al costado de los buques surtos en esto 
puerto ó en el de M m i l a , sea ceul fu-se la distancia á queso ha-
l l e n fondeados, cui lando de que las embarcaciones que los lleven 
tengan los enerados nocjsarios para cubrirlos, sin que el asentista 
pueda podir re t r ibución alguna p ) r las pé rd idas ó deterioros ocasio-
nados en dicha conducción, á menos que provengan de la mala m i -
niobra ó di lecto d ; los aparejos del buque qu3 reciba, en cuyo caso 
d e b e r á acreditarlo con oer t i í ic ie iou del Oont idor del b u q , i < ' ó des-
t ino, visada por el Comandante. 
8, " Quedan esceptuaias de embargo por la í i ac i enda , jus t ic ia do 
los pueblos y d e m á s A u t o m l a i e s , las embarcaciones, cirros, acémilas 
y trasportes da todas clases que el asentista tenga dedicados al ser-
vicio de l a M i r i n a , en cumplimiento de s i contrata, y á fin de evitar 
cualquier dificultad acerca da este punto da rá oportuno y exacto cono-
cimiento al Sr. Ordenador del Apostadero, de su n ú n u r o y clase, 
para que por dicho Gofo se adopten las medidas que al efecto se 
requieran. 
y." E l asentinta podrá solicitar del Sr. Ord mador del Apos ta-
dero cualquier auxil io que nejosite y pueda proporcionarle la Mar ina 
para facilitar la conducción del pan abordo ds los buques, á condición 
de satisfacer el importe del servicio. 
1 0 . De la to ta l entrega de cada pedido fo rmará guia de icmisum 
por duplicado, á fin de realizar su importa en la Tesore r ía Central 
de I I icieuda pública de estas Islas, cuyos documentos i n t e r v e n d r á 
el Contador de víveres y recogerá recibo ó torna en uno do dichos 
ejemplares firmado por el Maestre, é intervenido por el Contador 
respectivo, e n t r e g á n d o l o s bajo c á r p a l a de r e súmen en fin de cada mes 
a l referido Contador de v íveres quien las d i r ig i rá al Sr. Ordenador 
del Apostadero para que disponga la espedíoiou d e l l ibramiento cor-
respondiente. 
Dicho libramiento será entregado por hw oficinas de A d m i n i s t r a -
ción á los qumee dias de recibir la cu ' -n i i de los sumuiitro*. V P -
rilicados. 
11 . E l pago de los suministros que not i f ique el asentUta se 
c i ec tua rá en libramientoa según qneda dicho, los cuales esped i rá l« 
Oraenacion del Apostadero contra la Teso re r í a referida; pero si por 
falta de pago juatificase un ¿rédi to de ochocientos sesenta p^sos por 
lik-amientos de tres meses fecha, p o d r á pedir la rescisión d e l contrato. 
Si es t i t iene lugar por falta en que incurra el asentista, la A d m i -
nistración c o n t i n u a r á el suministro hasta la t e rminac ión dol contrato, 
á su perjuicio, siendo a d e m á s de su cuenta los que se irroguen »\ 
servicio. 
12. Los pedidos del pan fresco que el asentista deba facili tar T 
á que se refiere este, contrato, le serán entregados por el Contador 
de víveres , veinticuatro horas antes á las de su recibo, á fin <\'-
que cuonte con ol t iempo necesario para su confección. j 
18, La A d m i n i s t r a c i ó n de M i r i n a , se compromete á no adquirir 
ol pan fresco de referencia pa ra las atenciones espresa las por dis 
tintos medios de los que se estipulan, á cscepciou de las racionas qué 
se satisfacen en metá l ico á individuos de las dotaciones de los buqnes, 
s e g ú n determinan hs Reales órdenes de 22 de Diciembre de 1858 
y G de A b r i l de 1851). L a Mar ina sin embargo se reserva la fa-
cultad de aumentar ó disminuir el número de raciones que s« sa-
tisfacen en metá l ico , así como la de variar la cantidad de pan qu« 
constituye la radon de las dot .ciones de los buques y de los d e m á s 
individuos que . la disfrutan en tierra. 
14. L a duración de este contrato se rá de dos años , á contar 
desde el dia en que el asentista haga la primera cnirega. 
15. Caso de fallecer el contratista, ha de correr y ouioiuh rsc la 
cont inuación del suministro por cuenta de sus herederos, ó «Ibaceas 
testamentarios; durante los tres meses siguientes al fallecimiento, si 
no terminase antes el contrato. P o d r á n los herederos ó a l l ^ ^ n - tes-
tamentarios continuar el suministro, después del plasso j l j los i i - s 
meses indicados, si as í les conviniese, pero en caso coptrario. previa 
la manifestación que d e b e r á n hacer desde luego, se resc indi rá ol con-
t r a to . 
IG. Se fija como garautia prnvisi-mal para lomar parte en la l i -
eiiacion. la cantidad de cuarenta pesos y como fianza para responder 
al cumplimiento del contrato, la de trescientos posos en metálico^ 6 
en é i t lmes del Banco Español F i l ip ino ó en bonos del e m p r é s t i t o 
Je doscientos milir.ncs por « a valor nominal, que so depos i ta rán en 
la Tesore r ía Central do Hacienda públi-ja de estasi Islas. 
17. L a licitación se verificara auto la J unta E c o n ó m i c a del A p o s -
tadero oí diá y hora que se anuncie con la correspondiente an t i -
c ipac ión . ('^-' • , : 
18. ' Estiv'contrato no p o d r á subarrendarse y trasmitirse en todo 
ó en parte, á otro individuo ó socioda 1 sin pcévia autor ización del 
Gobierno de la Nac ión , que se rá árbr i t ro de negarlo ó concederlo, se-
guo lo dispuesto en órden dol Almirantazgo de 21 de Febrero de 
1873. , 
19. S e r á n de cuenta del r e m í t a n t e to los los gastos dol espediente 
de subasta, q u ; con arreglo á lo dispuesto en Real ó rden do 6 d« 
Octubre do 186(5 son los siguientes: 
1 . ° Los que se causen con la publicación do los anuncios y plie-
gos de condiciones en los per iódieos oficiales. . _ 
2 . o i Los que corresponden sogun arancel al Escribano por la asis-
teucia y redaccioa del acia del remato, así como por el otorgamiento 
de la escritura y copia original de la misma; y 
3 . ° L o ^ de la impresión de t ivinta ejemplares do _ dicha escritura, 
y pliego de condiciones que ha do entregar ol contratista para uso de 
las oficinas. „ 
20. L a escritura del contrato deberá solo contenerlas fechas de l 
periódico oficial en el que so h i l l o inserto el pliego de condiciones, 
el testimonio del acta del remate, copias de la ú r d m en que este 
se apruebe y del documento que justi^que el d e p ó s i t o ó g a r a n t í a s 
exigidas y la obligación d d asentista para cnmp'ir lo estipulado. 
2 1 . Los ejemplares de la escritura se i m p r i m i r á n con el pliego de 
condiciones sin in tervención de la A Iminis t ración, debiendo el asen-
tista presentarlos salvados ya los errores do i m p r e n t i con la corres-
pondiente fé de erratas, en la inteligencia de que lo se rán devueltos 
los que carezcan de este requisito. 
22. A d e m á s d é l a s coadiciones anteriores, r e g i r á n para osle co n -
trato y su pública licitación las reglas de generalidad aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869. 
Cavite 23 de Junio de 1875.— Framisco Velez Calderón. 
Es copia, Melchor Ordoaiz. 
MODELO I>K r u o r o i s i c i o i s . 
D . N . N . , vecino de por propia y esclusiva represcutadou, ó 
á nombre de D . N . N . , vecino de c o m p a ñ i a , sociedad, etc., parsi 
que se h d l a competontcinonte autorizado, hace presente que impuesto 
del anuncio y pliego do condiciones para la subasta del suministro 
de pan fresco para los buques y d e m á s atenciones de este Apósthw 
doro, inserto en la, GaccU de Manila n ú m se compromete n 
verificar dicho servicio, con cstri c ía sujeción al _ referido pliego de. 
condiciones y á los precios que se marcan como tipos ó con la rebaja 
do , (por letra) tanto por ciento. 
Fecha y lirma del proponen te. 
Es copia, Melchor Wimiwx. 
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SRORKTARIA DE LA J U N T A D E A l . M O N R D A S 
DE LA p i R S f i ^ í O K X ^ K A L DE A1>MI N 5STRACIO N C I V I L . 
Por decreto del l i m o . Sr. Diroofor general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
se s a c a r á á públ ica subasta el arriendo del arbi ' r io do los mercados públ i -
cos de lu provincia de llocos Sur, b ; i joe l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
5060 pesos anuales ó sean 9180 ¡ esos en e\ t r ien io , y con snjeoion al 
pliego de condiciones que se inserta á conbinmu ion. E l acto de l remate 
t end rá lugar auto la Jauta da Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n 
«n la cása que ocupa calle Fleal do I n t r a m u r o s n ú m . 7, el d ía 80 de 
Ju l io p r ó x i m o venidero, á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
quieran hacer proposiciones laa p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, e s t é n -
didas sn papel de sello tercero, con la ga ihu t in correspondiente, en la 
forma acostumbrada, OM el dia, hcra y lugar arr iba designados pora 
§u remato. - l o ^ r ^ f •f?"^ftP rbaL» 
Bmondo 21 de Jumo de 1875. — P^ehx Duina. , , r 
Sf?"pn . •mj íT í i agrffniTiTi ^ : aBlmv^éo ofjú r«l . r t r » 
DlRECCIOM GENKIUL DK LA ADMIKÍSTBACIÓK ClVlL.—PlPg'O (h COfldi-
CÍOMS para el arriendo del arbitrio de mercados públicos apro-
bado por la Junta Directiva de Administración Local en- 21 de 
Noviembre de 1861,:?/ Superior decreto de 3 de En-ro de 1862; 
modificado por Superior decreto de 10 de Junio de 1871. 
1. a Se arrienda por el te rmino de tres años el a rb i t r i o de merca-
dos pixblicos de la.provincia do llocos Sur, bajo el t ipo de 3060 pesos 
anuales, o scaíi 9180 pesos «n el t r ienio. 
2. a La» propo.-icioned se b i r á n en pliego c e r r á l o ^ con arreglo 
al rao lelo adjunto, espresando eú letra j n ú m o r o la cant idad ofre-
cida. A la p r e s e n t a c i ó n del pliego deberá a c o m p a ñ a r s e preci-iamenU 
por separndo ci docunuu 'o de d e p ó s i t o en la Caja do Djpó.sito.s 
de la Tesore t i i general de lIuci-.'U:ia públi 'ca, ó en la Caja de la 
Admin i s t r ac ión DepositHria oe ju-ovincia respectivamente, de 1 i can-
t idad de 45 pesos 90 c é n t i m o ^ sin cuyos ic-piisi tos no se rá vá l ida 
la p ropos ic ión . 
,3.a Si al abrirse los pliegos resaltaren dos 6 mas proposicio-
nes iguales con la mayor ventaja; s? abr i rá ü-dtacion v j r b i ! entra, 
los autoi eá de las mismis durante di JZ minutos, transcurridos los 
cuales se h a r á 11 a i j udicaeiou al major postor. E i el caso don. ) 
querer los postoros pujar verbalment-j s a i p isturas, se h i rá la ad -
jud icac ión al autor del p'iogo que tonga ei nú iuc ro ordinal ma-
bujo, s-í &b ierniuu fiaht -
4. a C j n arreglo a l a r t í ga lo 8 . ° de las LnsbCtfcienas aprob tdas por 
S. M . en Keal ó r d e u do 25 da Agosto d,; 183S, sobre ooatrafco? 
públ icos , quedan abolidas las mejores del diezmo, medio d i zm »,.ca ir-
t a i y cuantas por este ó .-den t iendan á turbar la h g í t i m a a Iquisi-
cion de una contrata con evidente porjui oo de ios intereses y co.i-
vcuiencia dol Estado. 
5. a Los documentos de depós i to 83 dovolv-arán t^rntiaada 
la sabasta, á sus d u e ñ o s , á esoepeioa del correspondiente á la prbp js í -
cion admitida, el cual te e n d o s a r á en el acto por el postor á t iv^:-
de e s t i Direcc ión genera'. 
6 a E l romat »nto de )erá prest ir en é\ téi 'ai i- i) de diez 'lias de 
a d j u ü c a d o e l remate, la fi uiza cjrrespoa l i .mt?, cuyo valor sea i ^ u i ! 
al de un diez po.' cieaio d jl aia i indo, á sat isf iccion d j osta Direo-
oiou g-.-nera', cuati lo SJ c>n l i t . u / i . ea Mani 'a , ó de" G f j de la 
p rov iác i a / ! b á a n l o lo sei en o -;ta: Ouand) la (i mza consista en fin-
cas, es ta» ban de ser r . ¡conod í a s ea Mauil . i por el A^qui t^c to del 
Superior Gobierno, r . ígisti a las su^ eserituras en e' oti j i o d© 
h i^ j te jas y b,i tan:-a las por el Se. V a u l d i la Nac ión . En pro-
vincias, el Crjfe d j olías cai la rá , b ; j ) su r.vsp )us-ibilidad, de que 
las ftiiieái en t i i- iza Henea su ob(sto. Si;i e i t j s requ;3Ítos, no serán 
aceptad ÍS por la ÜI roo .don de', r a n o , BM n i u n r a a l g u m se rán ad-
m i t i l a s coui) l i a i i i a las fincas de sabia, ni las de ca3i y n i p i . 
7. a Toda d u l a que p u t l a susc i t i r s ) ea Q! acto de l rom ilo sa 
roao lverá por lo que prev-'ug^ al efect) la UJ Í I laafcVas'cioi de 
27 de Febrero de 1852. 
8. a E n el tenniao de oiuoo d i i s dsspaj i q u ; se hubiere nott-
fijado al c j u t r a t ' n t i ,se.' admisible la í i i n / . i present ida, d e b e r á otor-
gar la corre.ipoadi ju t j escritara í e obl igac ión , constituyen lo la fianza 
C i t i p u l a l t , y oou roaau ;U de íai 1^}'ss en m f i vo r p i r - i ea ol c i so 
de t e ñ i r q a i proje lee coabra ól; m u si sa re^isfci'se á hacerse 
cargo del servicio, ó ae negisJ á otorgar l i es j r i ta iM, q u í l a r á su-
g t í l j á lo qu? pravÍBUJ el art . 5. 0 de la R n l l i n t r u ^ o i o n d j subistas 
de 27 do F jb.-oro de 1852, qu i á la l e t ra es com) sigae:— 
« O a a u d o el r e m í t a n t e u ) cu n )lies8las conlioiones qu-3 deba l icuar 
p i r a el otorgamimbo de l a escritura ó i i a p i Here que e s t i t i n g a 
efecto en el t é r m i n o qu J se s ¡uale, se t i u d r í por reácin l i d o (1 con-
trato á perjuicio d^i mismo romi tau te . Los efectos da esta ^ecla-
m i ^ i o n Sdr&a:— i . 0 Q i e se c e l í b r e un ÍVO r e m i t e b i j o i gu i l e s 
ooadicioues pagando el p r imar r ema t in to la diferencia del pr imero 
a! s e g ú n l o : — 2 . 0 Q D .s ifcisfagi t \ m b i o n a q u d los perjuicios que bu-
b i j r e ro j i b i lo el E s t i l o pn- la demi ra del servicio. P a n cubru- estas 
respous •lj&«&i i»* s.J le r e t i ñ i r á s iuupre la g i r a n t í a d é l a subasla 
y aun SJ p j i r í seoa ¡s t rar le bianei I n s t a cub.dr las resp JU i ib iüd idea 
probib les si a q u d ' a no a l j l á z ise? 5 í j p r e s m l á n d o s e p ropos i c ión 
admisible p i r a oI u i ? v o n m i f c j , s; b \ r á ol servicio "jior cuenta de 
la A d m i á i s t r a e i o u á p i r j u i no de' pri .a ir rem . t m t i . » ü u i vez otor-
gada la eicri t tu 'a, se dovj lv n-á al coubraList v -e l . docurneuto do de-
pós i t o , á nu sar que osta lo rn i ) parte de la fianzi. 
9. a L a cantidad eu que se r a m i t g y apru ;bc el -arriendo se abo-
u a ra precisamente en plata u oro m- íüu io t [> or. meses auticipa los. 
Ea el caso da iucanipl i tuieuto de esta ar t iculo, el ooutraUsta p e r d e r á 
la fianza, e n t e n d i é n d o s e BU incumplimiento transcurridos los prime-
ros ocho dias en que debe hacerse el pago adelnntr.do do la men-
sualidad, abonando su impor te la fianza y debiendo ser repuesta, si 
fuese en m e t á l i c o , en él improrogable t é r m i n o de quinco dias, y 
de no serlo se r e s c i n l i r á el contra to bajo las bases establecidas 
;<m la regia 5.H de la Rea! I n s t r u c c i ó n de 27 do Febrero de 1852, 
ya citada en la cond ic ión 8. • 
10. No se en t ende rá vá l ido el contrafó) basta que no recaiga 
la a p r o b a c i ó n do esta Direcc ión g-.-neral. 
11 . E l contrat is ta no podrá exig i r mayores derechos que los 
marcados en la tarifa qu • so u n i r á á este pliego, bajo fa m u l t a 
de diez posos por la primera vez. que se le e x i g i r á n en papel com-
petente por el Gefe de la provincia; la seganda fal ta d e b e r á ser 
castigada con cien pesos, y la tercera con la resc i s ión del contra to 
bajo su responsabilidad, y con arreglo a l o prevenido en el avt. 5. 0 
de la Real I n s t r u c c i ó n do subastas ya citada. 
11, Se prohibe, l u j o la responsabilidad de la autor idad local , 
establ cor en las calles da los pueblos tiendas do n inguna espe-
cie, debiendo situarse todas en las pla/.as, mercados ó parajes des-
tinados al efecto por el Gefe do la provincia, siendo ob l igac ión 
del contrat is ta Gonstruir aquellos de los materiales que considero 
convenientes para poner á cubier to del sol y el agua los ven-
dedores. P r o h i b i é a d o s e por esta cláusu:a. ol que se puedan esta-
blecer puastos ambulantes en las calles, oi contratista no t e n d r á 
acción algu-aa sobre el los, pero f i p o d r á denunciarlos á l a auto-
r i l a d l o c i i , á fin de que esta pueda imponerlea l a m u l t a que cor-
responda, la c u i l se e x ' g i r á en papel competente, previo anuncio 
por b a n ' i l i o en todos los pueblos de la provincia ó dis t r i to de 
toda la cláu.-ula 12, con ol fin do qu J no puedan alegar ignorancia 
en su cumplimiento. Quedan exantas del pago las tiendas ó puestos 
si tuulos dentro do las casas y l i s tiendas edificadas do exprofeso 
al construirse el meicado. 
13. L a autoridad de la provineia. los Gobermdo iv i l l o s y m i -
nistros d ; jus t ic ia do los pueblos, h i r á n respe t i r al asentista 
c o n u repres t ín tan to de la Admin i s t r ac i j n , p r e s t á n d o l e cuantos au-
xilios p m la nocosbar p i r a hacer efectiva l a cobranza del impuesto, 
ík-dl i lándole el pr imero una copia do estas condiciones. 
11 . N a lie. p o l r á dar en a q u i h r tiendas ó cobertizos n i tapau-
los m i s q u j el asentista eu el pa i ' agé en que se b i l l ó n situados, 
.i no ser los d u e ñ o s de las casas qué quieran alquilar alguna parta 
do ellas, ó a l g ú n * otra que perfanezoa á Corporaciones ó Cofradiaa. 
15. S e r á do su ob l igac ión tenar siempre los mercados en buen 
estado j j | c o n s e r v a c i ó n , £arrap?en>3Ó3 con h o r m i g ó n , par* evitar 
ol fango on t iampo de l.uvias, y si a q m l i o í fuesen de mampos-
taria, so b l a n q u e a r á n todos los anos. 
16. E l lifércádcf so t m l r á en los dias do costumbre en cada 
nu 'b lo , sin perjuicio de qu?. el contra t is ta cobre los derechos por 
los que díariaina.ifii concurran á los mlsm >s, aun cuand) no sean 
dias d j mercado. 
17. Si él contrat is ta diare lugar á impos ic ión do mul tas y no 
¡li satisfaciese á las ve in t iou i t ro hor is da ser requerido, se cobr?,-
i án de la Qauza. 
Í8,. El contrato se enten iorá priu,; ';^i ule desde que se comunique 
al con t r - i t i i t á la o r d m al efejto por el Gj fe de l a provinc ia . T o d a 
dilVcion en este panto se rá on parjuicio de loa intereses del ar ren-
dador, á ¡ a m o q u i caneas agenas á su v o l u n t a d y b a i t a i t a s a j u i c i o 
de la Dirección general lo motivasen. 
19. En vistv de lo preceptuado en la Raal ó r d e u de 18 de O c t u -
bre de 1353, los reproseatantes do lo i Propios y A r b i t r i o s se reservan 
el dorecbo de resa in i i r esta contrato, si as í conviniese á sus in tere-
sas, previa 1 i. in lamuizic iou que m i r a in las leyes. 
20. Kl contra t is ia es la persona iagal y diractameuta obl igada. 
P o d r á subarrendir ol arbi t r io , si a s í I3 conviniese, pero enteu-
d i é ü i o a e que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso a lguno 
eon los subarrenladores, pues que do t jdos los perjuicios que por 
tal subirr iendo resultan al arbi t r io , s e r á responsable diree-
taaianto el cont ra t i s ta . Los subarrouda'loras quedan sugetos a l 
fuero coniua, porque su contrato es una ob l igac ión par t icular y da 
in te rés puraineata p r í v a l o . Tanto oi contratista, como los subarron-
da loros y co j i i s i o n i l o s que nombro, d e b a r á a proveerse de los cor-
respo i d i e n t í s t i ta los , f ia i l i taudo aqu'd una r e l a c i ó n nomina l a l Gefe 
| d i la p rov inda ó dis t r i to para quo por su conducto sean solicitados. 
2 1 . Sin perjuicio de ob.igar.se á la observancia de los bandos, 
queda sujeto el contrat is ta á las disposicioues de pol ic ía y ornato 
¡nxoioo qu^ le comuaique IA a u t o r i d a l , siempre qns uo e s t é n en 
coü t r avena iou con l a s d á u s u ' a s do epta contrato, en cuyo caso podrá , 
reprascutir ea form v legal lo q u í á su derecho convenga. 
22. L ^ au to r i i ad de la proviucia c u i d a r á de dar á este pliego de 
con liciones y tarifa á ól unida toda la publ ic idad correspondiente, 
á fin de qua na l i e alegue ignoranc ia . 
23. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre cumpl imien to 
l e este contrato, SJ r e s o l v e r á por los t r ibunales couteuciosoa-
administrat ivos. 
24. Los gastos da remate y los que se or ig inen en el o torgamienia 
de la escritura y las copias y test imonios que sea necesario sacar, 
como asimismo los alquileres del terreno que ocupe el mercado, si ea 
de propiedad part icular , se rán de cueuta del rematante. 
25. La fianza se rá hipotecaria y do n i n g ú n modo personal, p u -
diaudo ser eu m e t í l i c o , depositada cu la Caja da D e p ó s i t o s de l a 
T e s o r e r í a general de Hacienda públ ica , cuando sea cu M a u i h i . d e n 
ia A lmiu i s t r ae ion de H a c i c u l a públ ica da la proviucia, c u i n d o s « 
otorgue oa e l l a . 
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Se fijarán en toños loa tribunales de los pueblos que abrace 
esta contrata copias exactas del plipgo de condiciones y t a r i f a quo 
han servido para abr i r la l i c i t a c i ó n . 
Manila 11 de Junio de 1875 .—El Gefe de la Sección de Gober-
n a c i ó n , Abelardo de Villaralho. 
Condiciones especiales de este contrato. 
Cr,Áür"ÜLA ADICIONAL. 
L a fianza de este contrato podWi consifitir en bonos del Tesoro pú-
bl ico d é l a e m i s i ó n de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
da 1868, a d m i t i é n d o s e por su va lor nominal como metá l i co , en a r m o n í a 
con lo dispuesto cu Superior Decreto de 20 de Febrero de I B ? ! . 
MODELO DK PROPOSICIÓN. 
D . . v e c i n o de ofrece tomar á su cargo por el t é r m i n o 
de el arriendo do mercados p ú b l i c o s de de por 
l a cant idad de pesos (Pesos. . .) anuales y con entera sucre-
cion al pliego de condiciones publicado en el n ú m . . . de la Gaceta del 
dia 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en l a cantidad do 45 pesos 90 c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 
T A R I F A D E D E R E C H O S 
Aprobada por Superior Dec -eto de lí) de Junio de 1871. 
1.a E l arrendador del m é r c a l o cobrará á los vendedores por 
cada vara cuvlrad'*. del terreno que ocupen, un cuarto, si la m e i -
c^ncia se pone en tierra en hilaos y no llegafie al valor de un 
poso; si oscediese de e s t i cantidad, c o b r a r á dos cuartos. 
•2.;' C o b r a r á asimismo con arreglo á la regla quo precede lo 
quo corresponda á cada t ienda ó t ipanco fijo que sea propiedad 
del arrendador ó del mercado, esoeptn í ndose lan tiomlas que pre-
vieno la ú l t i m a p^rte de la regla 12 dol pliego de condiciones. 
3. a Si varios chinos forman una sola tienda, p a g a r á n cada uno 
de por sí la cuota que les corresponda. 
4. a Si los traficantes llevaron sa< granos ó g é n e r o s al mercado 
y espandiesen estos en los mismos carros, p n g a r á n medio real por 
el si t io que ocupe el carro, e n t e n d i é n d o s e que los animales que 
l o oonduTsoan no jSqdran que la r uncidos dentro del mercado. 
o.* Los que vendiesen sus g é n e r o s ón c a l n l l e r í a s , p a g a r á n por 
el terreno que ocupe c a d i una do ostas, cinco cu i r tos . 
6^ E l contrat is ta c o b r a r á á tod i s las bancas, cascos y embar-
caciones menores quo atraquen á las playas y muellea p r ó x i m o s á 
los morcados con efectos y comés i ib l e s , siempre que efectúftn ven-
tas al menudeo, luciendo tienda dentro del buque, por una bañen 
cinco cuartos diarios y por un casco diez cuartos t a m b i é n diarios, 
por el tiempo que dure la venta. 
7.a E i contrAtista no tiene derecho á cobranza alguna á las 
embarcaciones que atraquon en los puntos anteriormente citados, 
siempre que estas conriuzcan muebles, cnm^stibles ú otros efectos, 
que sin venderlos á oordo, los con luzcan á la.s p'az^s para roa-
Jizar la venta al menudeo. 
M a n i l a 11 de Junio de 1875.—Es copia.—ÚujutC. 3 
Fio Rodríguez, hijo de Anastasia N. , de 12 año» de «dad, n a -
tural de Angat. 
José Cara de Mendoza, hijo de Mariano y de Mónioa Mendoaa, 
de 27 años de edad, natural do Obando. 
Agaton Francisco, hijo de Isidro y de Vicenta Juan , de 21 años 
de edad, natural de Mari lao. 
Provincia de B a i a a n . 
Márcos Evidente, hijo de Luis y de Magdalena Lncenes, de 
S 2 años de eáad , natural de Abacay. 
Provincia de Capis . 
Saturnino de L e ó n , hijo de Eustaquio y de Celestina Debleraa, 
de 15 años de edad, natural d« Lugtogan. 
Gregorio Pole, hijo de Valent ín y de Dominga Regine, de S2 
años de edad, natural de Dumalag. 
Provincia de Camnrints Norte. 
Prudencio Sangajin, hijo de José y de Mele»ia Cambal, de 42 
años de edad, natural de S. Vicente. 
Provincia de Camarines Sur . 
Eugenio Francisco, hijo de Francinco y de P«ÍVA Concepción, 
de 20 años de edad, natural de Naga. 
Provincia de Calamianes. 
Florentino Pabalan, hijo do Faustino y de Francisca Gloria, de 
24 años de edad, natural de la Cabecera. 
Provincia de las Tslas Bataneg. 
« r • .noi^.oqpiq «i 
Tomás Adelid, hijo de Vicente y de L u i s a Adao, de 22 anos 
de edad natural de S. J o s é . 
Provincia de la Is la de Negros. 
Eugenio Francisco, hijo Alberto y de Páula Posada», d« 23 años 
de edad, natural de la cabecera. 
Provincia de ta Lai juna . 
Vicenta Fabián, hija do Pe 1ro y de Agustina Pérez , de 28 años 
de edad, natural de Sta . Cruz. 
Provincia de Bulaean. 
-«'• qo'iü í í á o.^néiD/ioqsavíüo i oí- <• ••..r.-j i .-.iñ&ub & jA^aádu* ¿i 
Macario Silverio, hijo d i Juan y da Ambrosía Cicmsiite, de 29 
años de edad, natural do Quingua. 
Manila 8 de Julio de 1 8 / 5 . — l í l T . C . Comanlaute, José Qoily. 
C O M A N D A N C I A D E G U A R D I A C I V I L V E T l í R A N A . 
Constando en esta Comandancia como fugados de las casas de 
sus amos, los sirvientes d o m é s t i c o ^ cuyos nombres y circunstan-
cias & con t inuac ión se espresan, se ruega y suplica á la.s Auto-
ridades á.^  provincias y fuerzas de la Guardia C i v i l , procedan á 
BU d e t e n c i ó n , r emi t i én iolos á esta Comandancia, ' caso de ser ha-
bidos. E n esta Capital y sus arrabales, p u e l a n servirse hacer en-
t rega todos los veáiaOSi á lat parcj is del Cuerpo que prestan el 
Beryióio d > pa t ru l l a en las calles, ó en los Cuartales mas p r ó x i m o s 
do la Gfdarma Civ i l Ve te rana . 
Provincia de A V w j . 
Uufino Caralde, hijo de J o s é y de Casimira Vic to r i a , de 27 años 
de edad, na tura l de Mal í nao. 
Francisca Vil lanueva, hi ja de Francisco y de Robolisa Marao, 
de 21. años de edad, natural de Albay . 
Juan Madriaga, hi jo da Juan y de M a r í a Cadag, de 19 a ñ o s do 
edad, na tu ra ! de Donsol. 
Provincia de Batingas. 
Prudencio Laioes, hijo de A n d r é s y de Francisca de Lara , de 
25 a ñ o s de edad, natural de Batangas. 
A g u s t í n M a l a t i , h i jo de Pedro y de Qui ie r i a Malaban, de 17 
años de edad, natural de S. J o s é . 
Pantaleon Balboa, hi jo de P l á c i d o Balboa, do 30 afío.i do edad, 
natura l de Taa l . 
Provincia de Bulaean. 
T o m á s M a g t i r a , h i jo de Pedro y de Anastasia P a j a t í , de 17 
anos de edad, i j a t a r a í de Paombou^. 
AüM[NISTRAOÍON C E N T R A L 
DIC C O L E C C I O N E S Y L A B O R E S D E T A R A C O D E F I L I P I N A S . 
De orden del Rxcmo. Sr. Director general de H a -
cienda, se pone en conocimiento del público, que los 
precios señalados al tabaco de la ccseclia de 1874, 
procedentes de las Colecciones de Cagayan y la Isabela, 
y que servirán de tipo on las subastan que se celebren 
para su venta con «iestino á la esportacion, BOU los 
siguientes: 
Cagayan, Isabela. 














I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
DE I L O C O S N'ORTIC. 
HalHndose vacante la plaza de Maestra de la Es-
cuela pública de niñas de Bacarra por fallecimiento 
de la que la servia, se anuncia al público para que 
las personas que deseen optar a dicho cargo y reu 
nan los conociiraientos necesarios para ser examinadas 
sobre las materias señaladas en el art. 4.° del Re-
glamento de maestros sustitutos aprobado por la Su-
perioridad en -20 de Ahr i l de 1868, se presen ta rán 
en este Gobierno ante la Comisión provincial el dia 
[27 de Julio próximo á las diez de ÜU mañana para 
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sufrir el exámen; advirtiendo que á dicha Escuela 
concurren por t é rmino medio unas 260 niñas. Ki 
sueldo és -ie seis pesos al mes, percibiendo arlemás 
el abono mensual A raxun de un peso al año por 
cada nifi» de la ciase de escritura que concurra á 
la Escuela. 
Laoaíc 20 de Junio de 1875.—Josc Marzan. 
E l Cape l l án d d (Jementerio general da par te a l Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador y C a p i t á n General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepultura á 
los caddveres s i r / u í en t e s : 
INDÍGENAS. 
PDESLOS HOMBRES MUQEKES PARVULOS TOTAL. 
Manila . . 1 1 
Binondo 1 
Quiapo — . . 
S.Miguel. . . . . 
2 
1 
. uro a-TÍ--! i?: 
r f i rT \ ovrr'J 
Suma.. 1 2 3 
EUROPEOS. 
6 
...... . . . . . . 
. * • • • • • • « . . . 
Manila . , 
Binondo . 
Quiapo.. 1 1 
S. Miguel 
©D « o n m - a n i B e n /nao IÍI m eaoníifianuQ asían 
Suma. 1 1 
Cementerio general de Paco y Julio 3 de 
1875.-- /M Gavino V i l l a R e a l 
EL C a p e l l a n d e í Cementerio y eneral d á par te a l Exce-
lent ís imo Sr . Golterfiador y C a p i t á n General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepidtura 
á los c a d á v e r e s siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUOERES PARVULOS TOTAL, 
Manila 1 1 1 3 
Binondo 3 3 
Quiapo 1 1 







* . . . . t 
. . . . . . • « • * * . 
Suma . . . . 
Cementerio general de Paco y Julio 4 d^ 
1875.—¿?r. GavÍ7io V i l l a R e a l 
PROVIDEiNCIAS JUDICIALES. 
que en el t ó r m i u o de treinta, dihs contados desde la fecha de esto 
edicto, se presente en este Juzgado ó eu las c á r ce l e s de esta pro-
vincia á contestar á los cargos que contra él resudan de la citada 
causa: si asi lo hiciere le oi ré y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia , en caso ccn-
t ra r io s u s t a n c i a r é el proceso en su ausencia y rebe ld ía hasta dictar 
sentencu defini t iva, e n t e n d i é n d o s e las ulterieres diligencias con ¡os 
Estrados de t-ste Juzgado. 
Dado en Binondo á 2 de Ju l io do 1875.—Leandro Oastmor.—Por 
mandado de S. S., Brígido L i m . 3 
Don Antonio d* Peña y E n t r a l a , Alcalde mayor Juez de prÍ7nera ins-
faneia de esta provincia de Cavile. 
Por el presente, ci to, llamo y emplazo á los ausentes Gregor io 
Anc i ro , Macar io Vecin ( a ) Macan y Sebastian Mandaloyo ( a ) Cuba, 
vecinos de Siian, para que en el t é r m i n o de t r e in ta dias con tado» 
desdo estu fecha, se presenten en este Juzgado ó eu sus cá rce le s á 
responder á los cargos quecont ra ellos resul tan de la causa n ú m . ¡5829 
por resistf i ici i i á la jus t ic ia y muerte, pues de hacerlo asi les o i ré y 
g u a r d a r é jus t ic ia , y do lo con t ra r io s u s t a n c i a r é dicha causa en su 
ausencia y rebeldij), p a r á n d o l e a d e m á s loa perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Cavite á 2 de Ju l io de 1876.—Antonio de P e ñ a . — P o r 
mandado de B. S., Leonardo Mi de Angeles. 3 
Don Ensebio Mola y Altemir, Alcalde mayor e7i propiedad tile este 
Juzgado del distrito de Tondo y Jaez de primera instancia del 
mismo, que de «star en actual ejercicio de sus funciones yo al pre-
tenU JRseribano dá f é . 
Por el preaente ci to, l lamo y emplazo á l a procesada ausente I g n a -
cia A p ó s t o l , mestiza sangley, caBada, mayor de edad, de oficio c i g a i -
re ra , empadronada e » el arrabal d# Binondo, en la c a b e c e r í a que ad-
mia i s t ra un nombrado Pablo, para que dentro del t é ; m i n o de t re in ta 
dias contados desda la publ icac ión de este edicto, se presente en esta 
Juzgado i5 en la cárce l púb l i ca de esta provincia, para contestar 4 les 
cargos que cont ra la misma resul tan en la causa n ú m . 941 por hur to , 
apercibida que de no hacerlo le p a r a r á n los perjuicios que en dereclio 
hubiere lugar . 
D a d o en Tondo 5 de J u l i o de 1875.—Ensebio Mola.—Por mandado 
da 6. S , Lortneo L u i s Quintana. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este d is t r i to de Tondo, 
r e c a í d a en la causa n ú m , 870 que se sigue contra Florencio Cerdan 
Bantist.a y otros por abigeato, se cita y llama a i testigo ausente Fran-
cisco ( a ) A p i n g , vecino de Nova i i ch«e , para que dentro del t é r m i n o de 
nueve d ías desde esta fecha, se presante personalmente en este Juz-
gado para declarar en dicha causa, p a r á n d o l e el perjuicio que h a j » 
lugar en caso contrario. 
Tondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 6 de Ju l io de 1875.—Lorenzo 
L u i s Quintana. 3 
E W Ltandro Gasamor y Hugtf, Alcalde mayor y Juez de primera 
instancia en comisión del Distnto de Binondo, que de estar m ac-
tual ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano d á f é . 
l l a g o saber: Que por el presente, ci to, l amo y emplazo al au-
naatj Eus tb io ó Licer io de la Cruz , indio, soltero, n a t i m i l de Qui l igua , 
de la provincia de Bulacan, avecindado en la calle de Anlqacrue de 
•ate arrabal , de veinte y bieto ¡nios de eaad, de oficio domestico, 
empadronado en Q u í u g u a eu el Barangay núm. 18 do D . L e ó n de 
J a i i a , eontra quien procedo en la causa UÚM. 4889 por lesiones, para 
Por providencia del Sr. A l c a l d e mayor del d i s t r i to de Binondo, 
r e c a í d a en la cansa n ú m . 4348 seguida contra Cipriaua O r t i z por 
hur to , se manda ci tar y emplaz i r á J o s é Tamboc, indio, soltero, na tu -
ral d» la cabecera de Bulacan, domicil iado en el barr io de Sibacon, de l 
arrabal de Sta . Cruz, de oficio traficante, de 30 años de edad, para 
que dentro de nueve dias contados jdesde la pub l i cac ión del presente 
edicto, comparezca en este Juzgado á fin de ampliar su d e c l a r a c i ó n 
como testigo que es en la espresada causa, apercibido que de no ha-
cerlo le p a r a r á n los perjuicios oonsiguientoH. 
Binondo y oficio de raí cargo á ? de J u l i o de 1875.—Brígido L i m . 
Por providencia del Sr. Alca lde mayor del d i s t r i t o de Binondo, 
r e c a í d a en las dil igeneias instruidas con mot ivo de un h u r t o que se 
impu ta por el chino Vy-Ch inco contra el cuadr i l le ro Juan Alonso , so 
manda citar y emplazar al espre.sado chino Vy-Chinco , que s e g ú n sua 
declaraciones es na tu ra l de Emuy , de 32 anos de ei 'ad, sol tero, de o f i -
cio cargador, domici l iado en este arrabal de Binondo, para que dentr t» 
del t ó r m i u o de nueve dias contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto, 
compaiezca en este Juzgado con el fin de amul ia t su dec la rac ión á las 
espresadas diligencias, apercibido que de no hacerlo le p a r a r á n los per-
ju ic ios consiguientes. 
Biuondo y oficio de mi cargo á 7 de Ju l io do 1875.—Brígido L i m . 3 
Don Luis Ortiz Je Taranco, Alcalde mayor en comisión del distrito de 
Quiapo, y Juez de primer t instancia que de estar en pleno ejercicio 
de ms funciones el presente Escribano lia fe. 
Por el presente c i lo , l lamo y emplazo al procesado T o m á s J á v i n , 
indio , v iudo, do cuarenta años de edad, natura l del pueblo y Ca-
becera do Tayabas, Vicino y empadronado en el Barangay n ú o ) . 22 
del gremio de naturales del arrabal de Tondo, pa ia que por e) 
t é r m i n o de nueve dias contados desde la fecha de la inse rc ión del 
presente en la Gaceta oficial de Man i l a , se presente en oate Juz -
gado ó en U Cárce l púb l ica do B i l i b i I , para didgeucias de jus tuda 
en causa n ú m . 3578 seguida contra ei miamo por fuga é inf idel idad 
en la custodia de presos; que de no hacerlo asi p r o c e d e r é cont ra 
el mismo á lo que en just icia haya lugar. 
Dado en Quiapo á 3 de Ju l io de 1875.—Luis O. de Taranco.—Por 
mandado de S. S., Domingo Pérez da Tagle. 3 
79 — 
Por yv( v i d r r c i a de primero dt:J oci i ia l de l Sr. Alca lde Mayor 
del D i s t r i t o de BiVipWdó eii las Ectnnciciies de jn ic io verbal pro-
raorir'o en t ste ,Ju?.gaf!o por el chino Tnn-Tiong-co contra Ban-Listco, 
sobre csnt¡ ' ' íad de JTOSC-P. se t ita y iv^h lMú ó. érfcp, para qns en el 
t é r m i n o de nueve d i j s (?emprii{zca á esta A ' c í l d f a mr.yor y en la 
E s c r i b a n í a del c{ne fiií-eribe, por si ó por m e c i ó de apoderado, para 
contestar á dieba domandp, p.percibido que de no hacer'o así le pa-
fftráh los perjnirios qne en derecbo hubiere lugar . 
Binondo 8 de J u l i o de 1875.—Br/gidó Lira. 2 
Don Francisco Marti Correa, Alcalde mayor Juez de primera ivstaneiu 
de I s l a de Negros, que actúo con testigos occmjooñados. 
EDiCTO. = Po r el presente c ü o , llinrio y emplazo al ausente pro-
cesado Liberato de la C iuz Moraue ( a ) A t o , n M u r a l de Mingao, 
hi jo del l lamado Cvuz, de oficio buzo, de estatura y cneipo re-
gulares, pelo y ojoa neeres, nariz y cara regulares, barbi lbmpi i ío , 
color moreno y reo de la causa n ú m . 2019, para que en el t é rmino 
de t re in ta d í a s conté dos desde esta fecha, se presente personal-
mente en oste Juzgado ó en la ( árcel p\iblica de ef-ta Cabecera á 
contestar ios cargos epie contra el mismo re tu . tan en la indicada 
causa; que de hacerlo asi le c i t é y a d m i n i s t r c i é jus t i c ia y en caso 
contrario s u s t a n c i a r é la misma en FU auatricia y rebeldi-ij pa r án . i o l e 
el perjuicio que en derecho hubiere Ingr.r. 
Dado en Bñcolod á 21 de Juuio de 1875.—Francisco Marti .—Por 
mandado del Sr, Juez, Macario A / j a , Isaac Diongson. 3 
EDICTO. = Por el presente c i to , l l amo y emplazo al ausente Mateo N . , 
residente del monto de C s t e b l á de 'a ju r i sd icc ión de CabamaUn, y 
padre de la llamada O r é , procesado en la cau^a n ú m . 1968 por 
abigeato, para que dentro ééí t é r m i n o de treinta .lias desde esta 
fecha, se presente personalmente á este Juzgado ó en la cárcel pú-
bl ica de esta provincia á contestar á los carges que contra el mismo 
resultan en 'a indicada causa; que de hacerlo asi le oi ré y a d m i n i s t r a r é 
jus t ic ia y en caso contrario sustanciare la misma en ÍU ausencia 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e el pejrjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 26 de Junio de 1875.—Francisco Marti.— Por 
mandado del 8r . Juez, Macario Al fa , Isaac Dionr/son. 3 
Don Bernardo Ortiz, Capitán del segtmdo Tercio de la Quar i i a Civil , 
Gobernador P . M . y Juez de primera instancia accidental de esta 
provincia, qtte de estar en actual y lleno ejercicio de sus funciones sus 
teetigos acompañados don fe. 
Por el presente ci to, l lamo y emplazo a l testigo D . Ange l Pascual, 
pj incipal y vecino del pueblo de Al iaga , de l a proTincia de Nueva 
Ec i ja , para que dentro de nueve elias á contar desde la publ icsc icn de 
este anuncio en la Gaceta ojicial, se presente en este Juzgado á de-
clarar en la causa n ú m . 50, q u e se sigue de oficio en este dicho Juz-
gado contra T iburc io Saguo, por hur to y fa'sificfcion, apercibido que 
de no hacerlo le p a r a r á t] perjuicio que en justicia haya lugar . 
Dado en la Casa Real deTar lac á 30 de Junio de 1875.—Bernardo 
Ortiz .—Por mandado de S. S,, Tíoman Domingo, Clemente Mendoza. 
7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el ó i a 2 al de la fecha. 
Salud pitblica.—Buena. 
CosecJ ias . -Se beneficia el abacá. 
Ohi'as públicas.—Se ocupan los polistas de toda la 
provincia en la recomposición de caminos, acopio de 
materiales para las recomposiciones necesarias de edi-
ficios públicos y en el pueblo de Labo se continúa 
las obras del puente sobre el rio Vicol . 
Hechos ó accidentes ranos.— Ninguno. 
Precies corrientes por t é r m i n o medio en los pueblos do Daet, Basud, 
Tal isay, S. Vicente , I ndan y L a b o . 
Abacá primera, 6 pesos pico; id. segunda 3 pesos id . ; 
i d . tercera, 2 ps. 50 cént. id . ; arroz, 4 pesos cavan; pa-
lay, 2 ps. 1(1; aceite, 5 ps. tinaja; cacao, 30 ps. cavan. 
Daet 9 de Junio de 1875.—Carlos Villarragut. 
G u B I E R N O P. Y M . DE C A L A M I A N E S . 
Novedades desde el 5 de Marzo últ imo al mes de la fecha. 
Salud públ ica .—Sin novedad. 
Cosechas.—La de palay se presenta en la mayor 
Parte de la provincia mala. 
Obras públicos.— SmfenáidsíS por hallarfe los na-
turales ocupados en las faenas del campo, 
Hechos 6 accide-ntes ranos.-—El día 21 de Mayo 
tocó en este pueblo procedente de la Capital el 
vapor corrfo "Pasig" dfembarcan-o en este el Sr. 
D. Pedro Maitinez, Capitán de fragata y Goberna-
dor P. y M. eiedo de Pneito Piincrsa. 
Según paite del Gobernadoici lo de la Vis i tado 
Babuyan, el dia 18 de Abri l fueron asesinados 'os 
individuos D. Nico 'ás Mmuyugon y D. Valent ín 
Torres, Tenientes primeros pasados de didia Visi ta 
en la casa del mench nado Torrea, la qne fué robada 
por individuos desconocidos que se (ree ser de la Ccm-
pañía disciplinaiia de Puerto Princesa: por el Juz-
gado ordinalio se es tán practicando las diligencias 
en averigua cie n del hecho. aJáOH 
Precios corneutes en la proTincia. 
Arroz, 5 pesos ravan; nido primera, 1^ ps. cate; 
id . segunda, 8 ps. id . ; balate primera, 20 ps. pico; 
id . segunda, 10 ps. id . ; cera, 50 ps. quintal; alraásiga, 
no hay venta ni existencia. 
Cuyo 4 de Junio de IS76. - Leopoldo de Soria Santa 
Cruz. « 
P R O V I N C I A DE A L B A Y . 
^ . . . . . . . . . . . . . . . . , . m í a a r n 
Novedades desde el dia 26 del mes p r ó x i m o pasado a l de l a fechs. 
Salud pública — Buena. 
Obras públicas. = l&n esta Cabecera siguen los po-
listas ocupándose en la obra de ampiadon de la 
Cárcel provisional en construecion del j uente de 
Roram . en dirección a la visita de Begtong. Prosigue 
asimismo en esta citada Cabeceia la obra de la Lueva 
Ciirce!, y en los dc-rnas pueblos contintía el acopio 
de materia'es p*T5 la construcción de Tribunales y 
roj aracion re calzadas, puentes é imbornales. Ter-
minada ya la r e j a r a c ú n de la presa denominada 
del Campo-Santo principió esta Cabecera á surtirse 
de sus aguas desde el 30 del mes de Mayo próximo pa-
sado obteniendo así una mejora de reconocitia utilidad. 
Hehos ó accidentes varios.—En la m a ñ a n a de hoy 
á horas de 'as 6 y 10 minutos, se hizo sentir en 
esta Cabecera un temblor de tierra de oscilación que 
duró unos 45 segundos próximamente , percibiéndose 
movimientos trepidaterios, sin qüe haya habido por 
ello ja menor novedad en personas ni edificios. 
Albay 2 de Junio de 1875.—El Alcalde--.m^or, 
P. S., Dámaso Rodríguez. 
TELÉGRAFOS. - W8rr ACK )N CENT UAL. 
. . . . . . . . . . . . . . . . u l i i i f i M 
Observaciones atmosféricas verificadas á las doce del dia 8 de Julio 
de 1875. 
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TIEMPO. BABÓM.® TBHM. 0 
Seco. 709*50 29'o5 
Bueno. 757'25 30'23 
id. 752'-IO 29'26 
id. 75í,25 30'00 
Seco. 766-25 STOO 
id. 761'.50 29'00 
Bueno. 767'80 29,00 
id. 766'00 Sl'SO 
Temdo.. 760'50 SS'OO 
Húmedo. 758'40 30'24 
O&lido. 77*20 33'0O 
Bueno. 777'00 3O'0O 
id. 772'50 SO'OO 
Húmedo. 767'00 30'00 
id. 77'r)0 SO'OO 
Lluvioso. 756'50 ^S'SO 
Bueno. •' a7'25 
íanila 8 de Juiio de 1 8 7 5 . — E l Gefe de servicio-, S . Real. 
Iinp. d é l a R!9yif.ta MtVcsntil de J . de L o y i a ^ a y Coipp. 
